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U POTRAZI ZA IDENTITETOM
KATEHEZE DANAS*
Sa`etak
P odsje}aju}i na nekoliko postoje}ih definicija kateheze, autor, svjestan sveprisutne krize i kriznih stanja u svijetu u kojemu ‘ivimo, postavlja pitanje nije li danas i
kateheza u krizi. Vra}aju}i se na izvore, autor prou~ava biblijski tekst iz 18. poglavlja
Knjige Postanka u kojemu se opisuje Abrahamov susret s trojicom ljudi kraj hrasta
Mamre. Nakon tog susreta Abraham do‘ivljava iskustvo neplodnosti, bojazan i uo~a-
vanje promjena. Kao {to je kod Abrahama i Sare nakon tog susreta do{lo do promjena,
tako je i suvremena Crkva pozvana na promjenu. U tu svrhu autor poziva na obnovu
i promjenu Crkve i kateheze, sro~iv{i svoja zapa‘anja u nekoliko jasnih prijedloga. Za
njihovo ostvarenje valja iskreno ra~unati s Bogom i napustiti svaki pesimizam. ^vrst
poticaj autor nalazi i u Bibliji koriste}i konkretne primjere za optimisti~no njegovanje
i razvoj kateheze u svijetu koji je u krizi.
Klju~ne rije~i: identitet kateheze, kriza kateheze
JOSÉ MARÍA PÉREZ NAVARRO
Instituto de Ciencias religiosas y catequéticas »San Pío X«








1. UVOD. SVE JE U KRIZI.
KATEHEZA TAKO\ER?
Mo‘da je naslov ovoga ~lanka pretjera-
no smion. Ve} postoji dovoljan broj defi-
nicija kateheze koje savr{eno ome|uju i
identificiraju taj pojam. Podsje}am na tri
takve definicije:
• Sinoda o katehezi 1977: Kateheza je
djelatnost koja se »sastoji u sistemat-
skom i postupnom odgoju vjere, koji
je povezan s trajnim procesom dozrije-
vanja te vjere«1.
• Dvadeset godina kasnije, Op}i direkto-
rij za katehezu definirat }e katehezu
sljede}im rije~ima: »Kateheza je cjelo-
vita i sustavna formacija vjere.«2
• U najnovije vrijeme profesor Alberich
u svojoj knjizi Kateheza danas ka‘e ka-
ko je kateheza »svaki oblik crkvenog
slu‘enja rije~i Bo‘joj usmjerenog pre-
ma dozrijevanju kr{}anske vjere osoba
i zajednica«3.
Formacija, odgoj, proces, dozrijevanje,
zajednica, osobe, crkveno slu‘enje, Bo‘ja
rije~: to su klju~ne rije~i u svim tim defini-
cijama. Sve se te rije~i mijenjaju, izmjenju-
ju, nalaze se u... krizi. Jean-Louis Souletie
* Naslov izvornika: A la búsqueda de la identidad de
la catequesis hoy, u: »Sinite« 46(2005)138, 141-155.
1 Poruka Sinode Bo‘jem narodu, br. 1. Usp. hrvatski
prijevod u: »Obnovljeni ‘ivot« 33(1978)3, 251-
261, ovdje str. 251.
2 KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direktorij za
katehezu, Kr{}anska sada{njost – Nacionalni kate-
hetski ured HBK, Zagreb 2000, str. 60, br. 67.
3 E. ALBERICH, Kateheza danas, Katehetski sale-
zijanski centar, Zagreb 2002, str. 80.
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napisao je prije dvije godine sjajnu knjigu
izazovna naslova: Kriza, prigoda za vjeru,
u kojoj govori i o krizi kao ~injenici. Sve je
u pitanju. On govori i o »svekrizi ili o pot-
punoj krizi«. »Kriza je pojava koja se pro-
{irila na sva podru~ja ljudskoga postoja-
nja, sve do toga da jednostavno ozna~ava
na{e postojanje modernih bi}a.«4
U krizi su metafizika, kultura, religioz-
no, ekonomija, ekologija. U krizi su obi-
telj, dru{tvene institucije drugih vremena.
Propao je dobar dio mitova razuma, zna-
nosti, napretka.
Prije spomenuti identifikacijski elemen-
ti kateheze tako|er su u krizi. I kateheza,
budu}i da ne mo‘e biti druga~ija, tako|er
je u krizi.
Ta svijest o potrebi za promjenom kate-
heze, o tome da kateheza treba biti druga-
~ija, da tradicionalno vi{e ne odgovara no-
vim naslovnicima i vi{e za njih ne funkcio-
nira, prisutna je u razmi{ljanju velikih ka-
teheza Zapadne Europe (posebice u Fran-
cuskoj, [panjolskoj i Italiji).
Navodimo dva primjera koji pokazuju
kako je to vrlo aktualna tema u sada{njem
katehetskom razmi{ljanju:
• ^asopis Catequética od mjeseca rujna
2003. predstavlja niz monografskih stu-
dija, okruglih stolova, s upadljivim na-
slovima: »Je li dana{nja kateheza upo-
rabljiva?« (rujan-listopad 2003); »Kri-
za u katehezi i nova paradigma« (stude-
ni-prosinac 2003); »Prekinuto religioz-
no preno{enje« (o`ujak-travanj 2004);
»Nova paradigma kateheze« (svibanj-
-lipanj 2004).
• Na me|unarodnoj razini, pari{ki Vi{i
pastoralni i katehetski institut organizi-
rao je od 12. do 15. velja~e 2003. ko-
lokvij na temu: »Kateheza koja se mi-
jenja«5. Na kojemu je sudjelovalo oko
400 katehetskih stru~njaka iz cijelog
svijeta.
Ovim tvrdnjama moglo bi se nadodati
bezbroj knjiga i ~lanaka o temi krize u pre-
no{enju vjere u na{em zapadnoeuropskom
dru{tvu.
Temeljni cilj ovog mog ~lanka jest ukrat-
ko prosuditi kamo ide dana{nja kateheza u
sada{njoj situaciji promjene. Jedan model
kateheze (jednako kao i model Crkve, re-
ligioznoga ‘ivota, pastorala...) umire, a za-
sjenjuje ga novi model, za koji jo{ ne zna-
mo kamo }e nas odvesti. Kateheza je odlu-
~uju}i element u budu}nosti Crkve. Ukoli-
ko se mla|im nara{tajima ne prenese vje-
ra, kraj je blizu. Kriza kateheze potkopava
temelje na{ih zapadnih crkava.
Poslu‘it }u se jednim biblijskim teks-
tom koji nam mo‘e pomo}i da bolje razu-
mijemo daljnji tok mog izlaganja. Rije~ je
o izvje{}u u Knjizi Postanka, 18. poglavlje.
Abraham, koji je sjedio na ulazu u {ator
kraj hrasta Mamre, ugledao je trojicu ljudi
koje je Bog poslao. Po~ev{i od 9. retka us-
postavlja se sljede}i razgovor:
»Zapitaju ga:
– Gdje ti je ‘ena Sara?
Odgovori:
– Eno je pod {atorom.
Onda on re~e:
– Vratit }u se k tebi kad iste~e vrijeme trudno-
}e; a tvoja ‘ena Sara imat }e sina.
Iza njega, na ulazu u {ator, Sara je prislu{-
kivala. (Abraham i Sara bijahu u odmakloj
dobi, ostarjeli. U Sare bija{e prestalo {to
biva u ‘ena.) Zato se u sebi Sara smijala i
govorila:
– »Po{to sam uvenula, sad da spoznam na-
sladu? A jo{ mi je i gospodar star!«
Onda Gospodin upita Abrahama:
– A za{to se Sara smijala i govorila: ŠKako }u
rod roditi ja starica?’
4 J. L. SOULETIE, La crise, une chance pour la foi,
L’Atelier, Pariz 2002, str. 45.
5 Zbornik Kolokvija objavljen je u brojevima 172 i
173 ~asopisa Catéchèse.
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Zar je Bogu i{ta nemogu}e? Navratit }u se
k tebi kad iste~e vrijeme trudno}e: Sara }e
imati sina.
Sara se napravi nevje{tom govore}i:
– Nisam se smijala.
Ali on re~e:
– Jesi, smijala si se!«
2. ISKUSTVO NEPLODNOSTI
(Abraham i Sara bijahu u odmakloj do-
bi, ostarjeli. U Sare bija{e prestalo {to biva
u ‘ena.) (Post 18,10b-11)
»U Sare bija{e prestalo {to biva u ` ena.«
Po{av{i od te ~injenice, par se ne mo`e na-
dati u pogledu plodnosti. Vi{e nema mo-
gu}nost roditi novu djecu. Vjerovati da se
vi{e ne mo`e roditi, da se ne mo`e dati `i-
vot, da smo ve} stari a da bismo mogli dati
svje`ije plodove, nije li to situacija koja
postoji u prili~nom broju crkvenih zajed-
nica u zapadnom svijetu?
Opisat }emo neke vidove onoga {to se
ovih trenutaka doga|a u na{oj zemlji i u
raznim zemljama Zapadne Europe.
Od {ezdesetih godina dvadesetoga sto-
lje}a pastoralno djelovanje Crkve nailazi na
sve ve}e pote{ko}e u predavanju i preno{e-
nju vjere novim nara{tajima.
• Ne uspijevamo prenijeti kr{}anstvo ni
kr{tenicima niti novim nara{tajima koji
su se pojavili u obiteljima i kr{}anskim
zajednicama koje prolaze kroz na{u kate-
hezu uvo|enja u kr{}anstvo. Ako i preno-
simo kr{}anstvo, ono je slabe kakvo}e.
»Prvi i temeljni problem odnosi se na
nas kr{}ane i na na{u vjeru: Dokle smo
Škr{}ani’, tj. dokle vjerujemo u Isusa
Krista koji je prisutan me|u nama i za
nas? Na{ najozbiljniji misijski problem
ne odnosi se poglavito na kr{}ane i na
nekr{tene; i samim kr{}anima valja po-
mo}i da vi{e vjeruju u Gospodina Isu-
sa. U dana{njoj Europi prvenstvena za-
da}a nije toliko Škr{tavati obra}enike’
koliko Šobratiti kr{tenike’.« (D. Tetta-
manzi na Sinodi o Europi, 1999)
• Crkva dr‘i da su o~evi prvi posrednici
u preno{enju vjere. Postoji mnogo {ira
skupina o~eva koji pripadaju toj dob-
noj skupini koji svojoj djeci ne ka‘u
ni{ta o vjeri.
• Opadanje broja i starenje kateheta. U
nekim ‘upama vrlo je te{ko susresti ka-
tehete, a katehezu, kao i ve}i dio od-
gojnih slu‘bi, prihvatile su ‘ene.
• S djecom je sve te‘e raditi i sve su ne-
pa‘ljivija. Katehete ~ine ono {to mogu,
neki ostvaruju vi{e odgoj negoli katehe-
zu. Pripravna kateheza na sakramente
(jer druga prati~ki ne postoji) ubraja se
u posljednje brige. Mnogo su va‘niji no-
gomet, te~aj engleskoga, »play station«,
ra~unalo...
• Govor katehetskog priop}avanja i dalje
je nerije{eno pitanje. Kateheza ~esto ne
uspijeva na{im suvremenicima uvjer-
ljivo i zna~ajno predstaviti kr{}ansku
poruku.
• Religiozno se svodi na vrlo ograni~eno
podru~je. Vjersko iskustvo ostaje ogra-
ni~eno na prostor unutar crkve. Pod-
ru~je praktikanata sve je vi{e manjina i
velikim ga dijelom ~ine osobe odmakle
dobi, koje prenose sliku »zavr{ne« reli-
gije koja ne pripada na{em vremenu.
3. BOJIMO SE
(Ali Sara, koja se bojala, zanijeka: Ni-
sam se smijala.) (Post 18,15)
• Ta situacija u nama izaziva strah ili ba-
rem nelagodu. Neki teolozi i mislioci
daju nedostaju zabrinjavaju}e i alar-
mantne dijagnoze. Govore o dubokoj
krizi, o »istinskoj katastrofi«, o »krizi Bo-
ga«. Slu`e se slikama zime, uni{tenja,
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i{~eznu}a. Postoji izraz koji izaziva veli-
ko odobravanje: Europa je nakon toliko
stolje}a umorna od kr{}anstva, nalazi-
mo se u poslijekr{}anskom dobu. Neki
se pitaju nismo li mi posljednji kr{}ani.6
Neki teolozi, rijetki, su optimisti~niji:
»U na{e se dane po~elo postavljati pita-
nje skoroga kraja religije. Vrlo lako mo-
gu ostati drevne religije, kao {to se do-
ga|a u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`a-
vama. Ako jednoga dana i nestanu,
mnogi sociolozi koji ne vjeruju smatra-
ju kako }e to biti lo{a vijest, jer }e na
njihovu mjestu nastati degradirani obli-
ci religioznoga koji su mnogo opasniji.«7
• U situaciji u kojoj se nalazimo ~ovjek
mo‘e biti zabrinut za pretjerane reakci-
je koje demoniziraju svijet vide}i po-
svuda znakove propadanja, okrivljuju-
}i kr{}anske zajednice i progla{avaju}i
ih odgovornima za te{ke trenutke koje
pro‘ivljava vjera na Zapadu.
• Me|utim, u na{oj je Crkvi i u na~inu
gledanja na katehezu mnogo ~e{}i strah
da je za nas mnogo bolje i manje opas-
no nastaviti raditi ono {to se »oduvi-
jek« radilo. Na konkretnom podru~ju
kateheze to zna~i da se ne ide dalje od
malih prilagodbi i dodataka koji u biti
nastavljaju tradicionalni stil »kr{}an-
stva« koji smo naslijedili iz pro{log raz-
doblja. Nastavljamo dr`ati katehezu ka-
ko se to oduvijek ~inilo (prvopri~es-
ni~ka kateheza, krizmani~ka kateheza,
predbra~na kateheza...) govore}i: »Ne-
}e im na{koditi«, »Ne{to }e im osta-
ti«..., a ~esto ponavljamo i ono: »^i-
nimo {to smo uvijek ~inili, ne brinimo
se za udaljavanje mladih: ve} }e se oni
promijeniti!«
Juan Martín Velasco, u svom djelu Pre-
no{enje vjere u suvremenom dru{tvu, napo-
minje:
»Ve} dva ili tri desetlje}a tvrdimo kako
je do{lo vrijeme evangelizacije, Šnove evan-
gelizacije’, ali sve ostaje na mnogim rije~i-
ma i razgovorima, a evangelizacija ne na-
preduje, jer smo nesposobni da Crkvu i sa-
me sebe dovedemo u stanje evangelizacije.«8
4. JEDAN SVIJET, JEDNA CRKVA
I JEDNA KATEHEZA ODLAZE.
JEDAN SVIJET, JEDNA CRKVA
I JEDNA KATEHEZA DOLAZE
(Sara se u sebi smijala i govorila: »Po{to
sam uvenula, sad da spoznam nasladu? A
jo{ mi je i gospodar star!«) (Post 18,12)
• Od naslije|ene kateheze prema predlo‘e-
noj katehezi
Govorimo o krizi preno{enja vjere ‘ele-
}i time re}i da se vjera ne prenosi automat-
ski, obiteljskom ili kulturnom tradicijom.
Vjera se prenosi slobodnom i osobnom od-
lukom subjekta, u svijetu koji je nepromje-
njivo pluralan. Ono {to je va‘no jest svijest
na{ih suvremenika o religioznim pitanji-
ma, tj. o tome da se mogu slobodno odlu~i-
ti, svatko na svoj na~in i u svoje vrijeme,
bez institucionalnih i dogmatskih pritisaka.
»Ta situacija je korisna. Prije ti nije
preostajalo ni{ta drugo nego da bude{ kr{}a-
nin i katolik: to si do`ivljavao u obitelji, na
slavljima, ljeti, to su ti govorili baka, susje-
da, {kola... Bila je to jednostavno zaraza.
Sada vi{e nema zaraze. Tko stvarno ` eli bi-
ti kr{}anin i katolik mnogo je autenti~niji«.
(Asun Vitores, kateheta)
6 U tom je smislu veliki teolog J. M. Tillard napisao
jednu od svojih posljednjih knjiga Jesmo li mi
posljednji kr{}ani?.
7 L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, »Situación de la fe
y de su transmisión ante la instauración del cate-
cumenado«, u: »Sinite« 44(2003)133, str. 203.
8 J. MARTÍN VELASCO, La transmisión de la fe en
la sociedad contemporánea, Sal Terrae, Santander
2002, str. 19.
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• Od »shvatljive« kateheze do kateheze koja
je »shvatljiva i po`eljna«
Tijekom mnogih godina, od Trident-
skog sabora, katehetska formacija usredo-
to~ila se na sa‘etak vjere zvan katekizam.
Posljednjih godina Crkva ustrajno podsje-
}a na va‘nost Katekizma Katoli~ke crkve.
Naravno, ne valja odbaciti doktrinarnu
formaciju, ali na aktualnoj »religioznoj tr‘ni-
ci« na{a poruka treba biti ne samo shvatlji-
va nego i po‘eljna. Jedna od najve}ih po-
te{ko}a u trenutku preno{enja vjere bila su
pogre{na, a ujedno i iskrivljena, predstavlja-
nja kr{}anske poruke. González-Carvajal,
u svom nedavnom ~lanku koji smo ve}
spomenuli (usp. bilj. 7), jednom od njego-
vih dijelova daje naslov »Vjera, predmet
preno{enja, mora biti Šzavodni~ka’« i anali-
zira tri vida koja su nanijela mnogo {tete:
promatranje Boga, moral i otkupljenje.
»Pastoral straha«, koji je funkcionirao mno-
go godina, vi{e nema budu}nosti.
• Od kateheze usredoto~ene na u~enje ne-
promjenjivih spoznaja do kateheze koja
se vi{e usredoto~uje na iskustvo osoba
Ponovno u katehezi otkriti pedagogiju
doga|aja: »Do|i i vidjet }e{», dijaloga i ho-
da gdje se razmi{ljanje i razabiranje ` ive na-
kon {to se do`ivjelo odre|eno iskustvo,
proslavio neki doga|aj ili ostvario neki
projekt. Kao {to se to dogodilo u prva vre-
mena, uz vjeru se vi{e pristaje kada kr{}a-
nin svjedo~i, pripovijedaju}i svoje iskustvo
umjesto da govori {to treba vjerovati. Mo-
ramo relativizirati kognitivnu sastavnicu
(ne devalviraju}i je) kako bismo dali po-
sebno vrijedno mjesto slikama subjekta i
biografskoj logici.
Govori se o katehezi kao o radionici
iskustva, kao o bliskom i toplom ozra~ju u
kojemu sudionici u~e iskusiti i ostvariti
obostrano poimanje kr{}anskog identiteta.
• Od kateheze usredoto~ene prvenstveno na
Katekizam Katoli~ke crkve do kateheze
koja je usredoto~enija na radikalnu no-
vost evan|elja
Mnoge kateheze na{ih ‘upa ~esto po-
gre{no usredoto~uju sadr‘aj kateheze na
Katekizam Katoli~ke crkve. Ovo nije tre-
nutak za vrednovanje toga pomagala, koje
Op}i direktorij za katehezu smatra »upo-
ri{nim tekstom za preno{enje vjere u kate-
hezi i za sastavljanje (redakciju) mjesnih
katekizama«.
O~ito je da u budu}nosti Bo‘ja rije~
mora biti prisutnija u katehezi. Isusova
radosna vijest strana je mnogim na{im
suvremenicima. Neke antropolo{ke kate-
heze jednostavno su ostale na ljudskom i
nisu ostvarile uzlazni put zbog manjka bi-
blijske kateheze. Nakon mnogih desetlje-
}a, zapadna je kultura otkrila da ~ovjek
mo‘e biti ~ovje~an bez Boga. Potrebno nam
je vi{e kerigmati~no nego antropolo{ko
usmjerenje.
• Od kateheze koja promi~e velike ustano-
ve i velike brojeve do kateheze u kojoj se
radi na dinamici i procesu osobne blizine
Juan Martín Velasco u prije spomenu-
toj knjizi podsje}a:
»S obzirom na to priznajem da ne znam
kako bih protuma~io niti se usu|ujem
vrednovati mnogobrojne napore koji se
~ine u Crkvi, koja je ve} manjinska i vid-
ljivo ostarjela da bi privukla vjernike, i ko-
ja koristi svaku prigodu kako bi se potvr-
dio ~in masovnog i konstantnog prisustva
– ili pomo}u vje{tog kori{tenja sredstava
javnog priop}avanja ostavio dojam – o sna-
zi za koju se kasnije ~ini kao da je isparila
u dodiru sa svakodnevnim `ivotom. Za-
boravljamo izgleda da sjeme ne postoji
kako bi ga se izlo`ilo na velikim hrpama
nego zato da ga se prospe po poljima svije-
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ta te proklija u novim oblicima `ivota u
dru{tvu.«9
U katehetskom izra‘avanju govori se o
prihva}anju, blizini, pra}enju, prisustvu.
Spominje se poznavanje i naklonost pre-
ma osobama i okolnostima u kojima one
‘ive, nagla{ava se shva}anje i milosr|e. Ka-
ko }emo katehizirati polaze}i izdaleka i s
visine? T. Radcliffe, biv{i vrhovni poglavar
dominikanaca, u svom je kratkom govoru
na Sinodi o Europe rekao:
»Crkva }e imati ugled samo budemo li
suosje}ali s ljudima, budemo li dirnuti nji-
hovim razo~aranjima, njihovim pitanjima
i dvojbama. ^ esto razgovaramo s ljudima:
`enama, siroma{nima, iseljenicima, rastav-
ljenima, onima koje su pobacile, zatvoreni-
cima, oboljelima od side, homoseksualci-
ma, ovisnicima o drogama. Me|utim, na-
{e rije~i o Kristu ne}e biti uvjerljive dok ne
posvjedo~imo Kristovo iskustvo, ne nau~i-
mo njegov jezik i ne prihvatimo njegove
darove.«
• Od kateheze koja »pripravlja« vjerne kr{}a-
ne individualce do kateheze ~iji je najve}i
izazov stvarati zajednice odrasle u vjeri
Zajedni~arski izazov je bez sumnje naj-
te‘i i najnu‘niji za budu}nost kr{}anstva i
za njegovu vjerodostojnost u zapadnom
svijetu. @ivimo u individualisti~kom dru-
{tvu, gdje svatko gradi i konkretno ‘ivi svo-
ju vjeru i svoje vjerovanje. Uspostaviti za-
jednicu jest ne{to {to se najvi{e protivi su-
vremenom na~inu mi{ljenja. Svi crkveni
dokumenti govore o zajedni~arskom obi-
lje‘ju na{e vjere:
»Bog je htio posvetiti i spasiti ljude ne
pojedina~no, bez ikakve me|usobne veze,
nego je htio od njih u~initi narod koji bi
Ga uistinu priznavao i vjerno mu slu`io«,
ka`e se u Lumen gentium 9.
Zajednica je mjesto, cilj i podrijetlo
kateheze.
• Od kateheze koja pripravlja za »sakra-
mente zavr{etka« do kateheze koja poziva
na ` ivljenje liturgijskih slavlja kao auten-
ti~nih mjesta inicijacije
Zabrinjava sljede}a ~injenica: na mno-
gim mjestima kateheza inicijacije zapravo
ne »uvodi« nego, paradoksalno, zaklju~uje.
Jedni zavr{avaju kod »posljednje pri~esti«,
drugi slavlje sakramenta potvrde dr`e »sa-
kramentom opro{taja«.
U tom razdoblju, liturgija je sjajna pri-
goda da bude istinsko mjesto uvo|enja u
vjeru. Za mnoge kr{}ane i nekr{}ane, litur-
gija je misa. Misa je, ne ra~unaju}i neke
~asne iznimke, za mnoge dosadna, uspav-
ljuju}a, slabo zanimljiva... Dobro priprav-
ljena i dobro slavljena liturgija je autenti~-
na kateheza koja promi~e iskustvo Boga.
Kako posti}i da liturgija postane slavlje?
Crkveni dokumenti nam govore o sre-
di{njem mjestu euharistije. »Euharistijsko
otajstvo je uistinu sredi{te liturgije i kr{}an-
skoga `ivota.« Me|utim, sredi{te ne zna~i
sve! Ima onih koji se uvode i ne mogu to
potpuno shvatiti te postoji opasnost zasi-
}enosti i napu{tanja. Kristova prisutnost
nije samo u stvarnoj prisutnosti ili u po-
sveti. Ona je i u Bo`joj rije~i, u zajednici i
u prihva}anju siromaha.
• Od kateheze koja poziva na »karitativno
djelovanje« do kateheze u kojoj iskustva
dru{tvenog kompromisa mogu biti istin-
ska »mjesta uvo|enja«
Tijekom mnogih godina kateheza je
sadr‘avala poglavlje posve}eno kr{}anino-
voj obavezi. Razne kr{}anske djelatnosti
(posjet bolesnicima, starcima...) upotpu-
njavale su katehetski program. U odre|e-
nim skupinama mladih ta su se iskustva
uvijek ispu{tala zbog »nedostatka priprave«
katehizanata.
9 Isto, str. 139.
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Danas u na{em dru{tvu postoji mnogo
zanimljivija pojava: brojni mladi osje}aju
se pozvanima da poma‘u druge osobe u
tre}em ili u ~etvrtom svijetu iz ~ovjekolju-
bivih razloga, bez vjerskih ili kr{}anskih
razloga. Ta iskustva volontarijata mogu se
upotrijebiti za potpuno uvo|enje u vjeru.
• Od kateheze za djecu i djetinjaste katehe-
ze do »cjelo`ivotne«, raznolike i misijske
kateheze
Do ovoga trenutka veliki protagonisti
kateheze su bila djeca. U budu}nosti, kate-
heza treba biti otvorena svima. Tako izra-
nja raznolika kateheza: prema ciljevima,
skupinama, dobi, u~estalosti, trajanju, mje-
stima itd.
Kateheza obuhva}a katekumenat od-
raslih, pripravu na sakrament bolesni~kog
pomazanja, biblijske skupine, pripravu za-
ru~nika na brak, bu|enje vjere u djece i,
mo‘da, njihovih roditelja.
Mjesta kateheze promijenit }e se u mi-
sijski pastoral i bilo }e koje mjesto biti dob-
ro za katehiziranje.
• Od »katoli~ke« kateheze koja je nezain-
teresirana za darove drugih kr{}ana i
drugih religija do kateheze koja je pozor-
na na vlastiti identitet i otvorena za eku-
menski dijalog i dijalog s drugim kultura-
ma i religijama
Valja nadi}i katehezu isklju~ivosti i ne-
prijateljstva radi stvarnog otvaranja prema
iskrenom dijalogu s drugim kr{}anima i
religijama.
5. ISKRENO RA^UNATI S BOGOM
(Tvoja ‘ena Sara imat }e sina.) (Post
18,10)
U prvom dijelu ovoga nagovora pod-
sjetio sam na neke vidove stvarnosti. ^ inje-
nice mogu biti grube i mo‘da nas navode
na pesimizam. Kr{}anstvo nikad ne mo‘e
biti pesimisti~no, uvijek mora zra~iti na-
dom jer su poruka i osoba koje navije{tamo
stvarno blago.
Mnogi su vidovi ovih posljednjih godi-
na puni nade i dobri su:
• Velik broj vjernika koji se odu{evljeno
i postojano posve}uju katehezi.
• Nastojanje mnogih sve}enika, redovni-
ka, redovnica i laika za ostvarivanje mi-
sijske kateheze koja je usredoto~ena na
stvarnost blisku ljudima.
• Pove}ani broj kr{}anskih zajednica oko
‘upa, redovni~kih dru‘bi, {kola, crkve-
nih pokreta i skupina.
• Rast broja osoba koje se zanimaju za
teolo{ku i biblijsku formaciju.
• Ve}e produbljivanje u katehetskom raz-
mi{ljanju {to je pridonijelo da mnoge
partikularne crkve ve} imaju odgovara-
ju}e i prikladne pastoralne smjernice.
• Sve ve}i broj osoba koje se nakon udalja-
vanja od zajednice okre}u prema vjeri i
Crkvi.
Mo‘da spontano vi{e uo~avamo nega-
tivne nego pozitivne vidove. Htio bih sa-
mo re}i da se u katehezi i u evangelizaciji
uvijek ra~una s neizvjesno{}u budu}nosti i
s povjerenjem u djelovanje Duha vi{e nego
u sredstva i evangelizacijska predvi|anja.
Na kraju povijesti, Sara je rodila sina.
6. JEDNOSTAVAN ZAKLJU^AK ILI
PREPORUKA IZ STAROG ZAVJETA
Zapo~eo sam govore}i kako tema kate-
heze zabrinjava. Katehete se pitaju kakva
je budu}nost kateheze. U vezi s time po-
stoje vrlo razli~ita mi{ljenja. ^asopis Ca-
tequética ispituje razne stru~njake o budu}-
nosti kateheze. Posebno mi se svidio pri-
log Dolores Aleixandre, koji ujedno dr‘im
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i najprikladnijim za zavr{etak ovog preda-
vanja. Dolores je svoje razmi{ljanje naslo-
vila rije~ima: »Idite po gro‘|e«.
»Kad Mojsije nije znao kako bi iscrpni,
nepovjerljivi i obeshrabljeni narod (bijahu
to vremena sli~na na{em vremenu...) po-
taknuo da krene u obe}anu zemlju, pri-
premio je fantasti~nu strategiju: poslao je
istra`iva~e u Kanaan koji su se vratili nato-
vareni ogromnim grozdovima svje`ega i
ukusnoga slatkog gro`|a.
ŠTo su plodovi zemlje u koju smo se
uputili’, re~e Mojsije pokazuju}i ih Izrael-
cima.« (usp. Br 13)
Dragocjena je to prispodoba koja nas
poziva da odbacimo nezadovoljstvo koje-
mu smo toliko skloni u vrijeme prosu|iva-
nja sada{nje vjerske krize te da se nastoji-
mo obratiti u katehete-istra‘itelje: u narod
koji u‘iva u tom ukusnom gro‘|u koje iz-
10 D. ALEIXANDRE, Catorce opiniones sobre el futu-
ro de la catequesis y el nuevo paradigma. Ir a por
uvas, u: »Catequética« 45(2004), str. 195.
rasta na ~okotima evan|elja, u mu{karce i
‘ene koji su zahvalni i sretni jer su primili
radosnu vijest o polju u kojemu ona pru-
‘aju svoje korijenje, zadovoljni {to mogu s
drugima podijeliti tu tajnu, taj okus vina
koje ispunjava rado{}u.
Zadovoljstvo se ne mo‘e nametnuti niti
nasilno predstaviti. Onaj tko ga nudi u~i
se da se ne razo~ara pred sustolnicima koji
nemaju teka. Njegov vlastiti ‘ivot, njegova
radost, njegova sposobnost za odu{evlja-
vanje jedina su sredstva kojima raspola‘e
kako bi drugima rekao: ŠTo je zemlja ko-
jom te~e med i mlijeko. Isplati se pretrpje-
ti ne{to i upoznati je’.«10
